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ABSTRAK 
 
Penelitian terkait strategi komunikasi melalui media sosial seperti Instagram penting 
untuk dilakukan karena saat ini melalui media sosial, informasi dapat dibagikan secara 
viral, tersebar luas dan terjadi dalam waktu singkat. Instagram adalah media sosial yang 
saat ini sedang booming dan memiliki perkembangan yang pesat.  Ini adalah 
kesempatan untuk lembaga atau organisasi dalam melaksanakan sosalisasi perihal 
promosi maupun memberikan edukasi melalui media sosial. Hal ini juga berlaku untuk 
Jabar Saber Hoaks yang bertugas mengklarifikasi suatu informasi yang termasuk hoaks 
atau fakta. Untuk menunjang hal itu, maka diperlukan strategi komunikasi agar tujuan 
menyapu bersih hoaks dapat tercapai. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks dalam 
pemberantasan hoaks melalui media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada akun Instagram 
@jabarsaberhoaks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim Jabar Saber Hoaks 
menerapkan strategi terutama dalam hal pembuatan konten yang berisi konten 
klarifikasi suatu informasi apakah termasuk disinformasi, misinformasi atau mal-
informasi dan konten edukasi bijak bermedia sosial. Konten berasal dari pengaduan 
masyarakat serta hasil pantauan yang kemudian diolah dan dibuat dengan gaya kekinian 
menyesuaikan trend yang ada pada generasi milenial dan digital natives namun tetap 
dengan ciri khasnya. Konten yang menarik akan banyak mengundang interaksi. Hasil 
pencapaian interaksi dapat dilihat melalui fitur Insight di Instagram. 
 
Kata kunci: Strategi Komunikasi, Media Sosial Instagram, Hoaks, Jabar Saber Hoaks,  
Literasi Digital 
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ABSTRACT 
 
Research related to communication strategies through social media such as 
Instagram is important to do because now through social media, information 
can be shared virally, spread widely and occur in a short time. Instagram is a 
social media that is currently booming and has a rapid development. This is an 
opportunity for institutions or organizations to carry out socialization regarding 
promotion and provide education through social media. This also applies to 
Jabar Saber Hoaks whose job is to clarify information that includes hoaks or 
facts. To support this, a communication strategy is needed so that the goal of 
sweeping hoaxes can be achieved. Therefore, this study aims to determine the 
communication strategy carried out by Jabar Saber Hoaks in eradicating hoaks 
through social media Instagram. This study uses a qualitative approach with the 
case study method on the Instagram account @ jabarsaberhoaks. The results 
showed that the Jabar Saber Hoaks team implemented a strategy primarily in 
terms of content creation that contained content clarifying information whether 
it included disinformation, misinformation or mal-information and educational 
content wise social media. The content comes from public complaints and the 
results of monitoring which are then processed and made with the current style 
of adjusting trends in the millennial generation and digital natives but still with 
its characteristics. Interesting content will invite a lot of interaction. The results 
of the interaction achievement can be seen through the Insight feature on 
Instagram. 
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